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Abstract  Objective: A probability map model was constructed based on the drug combination model to evaluate the risk factor of 
pediatric drug combination. Methods: Construct a probabilistic probability model of massive prescription data based on knowledge 
graph evaluate the risk of drug combination  by graph search algorithm. Results: In the selected outpatient gynecology data set, 
30% of the data were randomly selected as the test set, and the low-risk prediction rates of the drugs were 98.3%. Conclusion: The 
drug combination knowledge map model based on prescription big data can automatically and objectively evaluate the risk of drug 
combination, which not only results in accurate and reduces labor costs, but also reduces the burden on pharmacists, provides decision-
making basis for clinical drug management and daily medication for patients, enhance the safety of the combination.
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2   数据来源与处理











             表1 药物联用情况数据库概况






























模型G g（V g，E g）中运行子图搜索算
法，获得包含节点集合Vs的子图G s1 
（V s，E s1），使得：
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图1 基于门诊妇科数据构建的药品联用图谱（图中ID信息见表2）
表2 图1所示ID的药品名称
特别专题
Exclusive Subject
到 2020 年湖南城乡每万人
将拥有 2.2 名合格全科医生
随着人们对全科医生的需求加
大，湖南省目前全科医生人才队伍数
量供不应求。为缓解这一矛盾，湖南
省政府办公厅日前下发《关于改革完
善全科医生培养与使用激励机制的实
施意见》(以下简称《实施意见》)，
提出到2020年，城乡每万居民拥有2.2
名合格的全科医生。
根据《实施意见》，湖南省全
科医生培养与使用工作将达到以下目
标：到2020年，适应行业特点、具有
湖南特色的全科医生培养制度基本建
立，全科医学人才服务能力明显增
强，全科医生的使用激励机制基本健
全，全科医生职业吸引力显著提高，
全科医生(含中医类别)配置合理，城
乡每万居民拥有2.2名合格的全科医
生，全科医生与城乡居民建立比较稳
定的签约服务关系。到2030年，城乡
每万居民拥有5名合格的全科医生，
全科医生队伍基本满足城乡居民卫生
与健康需求，全科医生培养与使用激
励机制更加健全完善。
（来源：长沙晚报）
